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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh asimetri informasi, 
profitabilitas, financial leverage, dan free cash flow terhadap perataan laba pada 
perusahaan manufaktur sektor aneka industri yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia. Perataan laba diukur menggunakan tiga item yaitu laba operasi, laba 
sebelum pajak, dan laba tahun berjalan. Asimetri informasi diukur menggunakan 
ask-bid spread. Profitabilitas diukur menggunakan Return On Assets (ROA). 
Financial leverage diukur menggunakan Debt To Total Asset. Free cash flow 
diukur menggunakan selisih antara arus kas dari operasi perusahaan dan belanja 
modal perusahaan. Penelitian ini menggunakan jumlah sampel sebesar 21 
perusahaan manufaktur sektor aneka industri.   
Hasil penelitian menunjukkan bahwa asimetri informasi dan profitabilitas 
berpengaruh positif signifikan terhadap perataan laba dengan variabel laba 
operasi, laba sebelum pajak, dan laba tahun berjalan. Financial leverage tidak 
berpengaruh terhadap perataan laba dengan item laba operasi, tetapi berpengaruh 
negatif signifikan terhadap laba sebelum pajak dan laba tahun berjalan. Free cash 
flow tidak berpengaruh terhadap perataan laba dengan variabel laba operasi, laba 
sebelum pajak, dan laba tahun berjalan. Penelitian ini memiliki keterbatasan yaitu 
tidak membedakan antara perusahaan yang mengalami perataan laba dan 
perusahaan yang tidak mengalami perataan laba. 
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This research is aimed to determine the effect of  information asymmetry, 
profitability, financial leverage, and free cash flow on income smoothing on 
miscellaneous industrys sector of manufacturing companies listed in Indonesia 
Stock Exchange. Income smoothing is measured by using three items: operating 
profit, pretax income and net income.  Information asymmetry measured by bid-
ask spread. Profitability is measured by the Return On Assets (ROA). Financial 
leverage is measured by Debt To Total Assets. Free cash flow is measured by 
difference between the cash flow from operations and capital expenditure. This 
research used a sample of 21 companies manufacturing various industry sectors. 
The results showed that the asymmetry of information and the profitability 
has positive effect and significantly on income smoothing with variable operating 
profit, pretax income and net income. Financial leverage has no effect on income 
smoothing with variable operating profit, but it has negative effect and 
significantly on the pretax income and net income. Free cash flow has no effect on 
income smoothing with variable operating profit, pretax income and net income. 
This research has limitations that do not distinguish between companies that have 
income smoothing and companies who do not have income smoothing.  
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